















































ヨーロッパに広まったジャポニスム 3）の影響下にあり，日本文化への関心が高かった（在亜 II 
2006:361）。












を結成する。久保田については第 3章で詳述する。1976 年には在亜日本人会創立 60周年記念文
芸コンクールが開催され，スペイン語詩部門で非日系のネリ・メンディアラ（Neri. L. Mendiara）












（在亜 II 2006:568）。1995 年には日本大使館広報文化センターが全国ハイク・コンクールを主催
した。（在亜 II 2006:568）。同年，全国の中学・高校の生徒を対象とし，ハイク作品を募集するコ
ンクールがホルヘ・ルイス・ボルヘス国際財団（以下，ボルヘス財団）の主催により開始される
（Kodama, Masini y Zangara 2005:11）。1996 年，東西学院にハイク教室が設置される。1998 年 8
月から 1999 年 2 月にかけてブエノスアイレス地下鉄公団が募集した「地下鉄の詩」コンクール
では，7万 5千の応募作品のうち，マリア・H・アギラル（María Haydée Aguilar）のハイクが
最高賞に選ばれた。157 作品が審査を通過して地下鉄の構内に展示されたが，そのうち 5句がハ
イクであった（Metrovías y La Nación 1999）。このころからアルゼンチン人によるタンカ，ハイ













1956 年に出版された アドルフォ・ビオイ・カサレス（Adolfo Bioy Casares）の短編集『幻想物
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Abrió el cuaderno y escribió la pieza que un crítico describe en el número de Inicial dedicado 
a Urbina, como el hai-kai más desgarrador y que otro compara con un diamante oscuro.
Jardín perdido,
arena, viento, nada.
Te he conocido (Bioy Casares 1982:130).
（ノートを開き，その詩篇を書きとめた。それは，のちにある批評家がウルビーナの作品を集め
た第 1巻で最も悲痛なハイカイと評し，また他の批評家が黒いダイアモンドとも評した作品で






-¿Te choca?　-Preguntó el poeta-　. Te choca porque la métrica es meramente japonesa. 
































No es otra la misión de la literatura: familiarizarnos con lo extraño, con lo ajeno; y, asimismo, 



























Un haiku bien hecho tiene que cumplir una mención de una de las estaciones del año. Creo 
que hay libros en los cuales hay por ejemplo cincuenta maneras de indicar el otoño, cincuenta 
maneras de indicar el estío, o lo que fuere. Uno puede repetir una de esas fórmulas y no 
importa, porque no hay la idea del plagio. El autor tiene que tratar de hacer algo bello. Si eso 








En ambos haiku no hay metáfora, no se compara una cosa con otra. Es como si los japoneses 
sintieran que cada cosa es única. La metáfora es una pequeña operación mágica. Hablamos por 
ejemplo del tiempo y lo comparamos con un río, hablamos de las estrellas y las comparamos 
con ojos, la muerte con el sueño. En la poesía japonesa se busca el contraste. Vemos el 

















ボルヘスは最初の日本訪問後の 1981 年に出版した『命数』（La cifra）のなかで，「17 のハイ
ク」を発表している。このボルヘスのハイクにコントラストがどのように表われているか見て
みよう。作品には全て番号（1～ 17）が付されている。
                5                                 
Hoy no me alegran 今日は楽しませてくれない
los almendros del huerto.  果樹園のアーモンドの花
Son tu recuerdo. それは君の思い出
     (Borges 1981:100)
               14
¿Es un imperio 帝国か
esa luz que se apaga その消える灯り
o una luciérnaga? 蛍か








               10
El hombre ha muerto. その男は死んだ
La barba no lo sabe. 顎髭はそれを知らない
Crecen las uñas. 爪が伸びる









               12
Bajo el alero 軒下の
el espejo no copia 鏡はただ
más que la luna. 月を写している











音節に分けた 3行詩であった。1972 年の『群虎黄金』（El oro de los tigres）ではタンカも制作し
たが，こちらの詩型は 5/7/5 にアレクサンドラン（ alejandrino）を加えたものだと語っている。





































ラ・プエンテ（Graciela Puente）や日本大使館文化部員ステラ・マリス・アクニャ（Stella Maris 










り，無題の第 1部には 80 句が，「アルゼンチンのテーマ」と題された第 2部には 20 句が収めら
れている。自序として久保田は「俳句のカスティリャ語（スペイン語）版」と題して，以下の
ような一文を寄せている。
Para una mejor comprensión del Haiku. debemos partir de la ineludible relación que existe 
entre el Hombre（lo orgánico）y la Naturaleza（lo inorgánico）. Pues lo primero, está inmerso 
en lo segundo y el poeta debe encontrar en sí mismo las infinitas puertas de esta relación. El 
Haiku, en cuanto a arte, es una indagación contemplativa y, por analogía, el poeta procede 
como el arqueólogo, que descubre en las entrañas de la tierra, aquellas reveladoras piezas que 










En la versión castellana, aunque conserve la característica original de tres versos, puede 
prescindirse de la métrica 5/7/5 porque, si bien en lengua japonesa, espíritu y forma se 
corresponden naturalmente, no ocurre lo mismo en los otros idiomas en los que su utilización 
puede resultar no conveniente. El Haiku es poesía sintética por antonomasia; excluye toda 







この一節から，久保田が俳句の 17 音（17 モーラ）という詩形をスペイン語ハイクに移すことは
不可能だと考えていたことがわかる 9）。つまり，説明を排した 3行の短い総合詩が，アルゼン






         Callejeando 　　街を歩く
con las nubes blancas 　　白い雲を
al borde del sombrero (kubota 1994:6) 帽子の縁にのせて
3行詩の音節は 5/6/7 である。街並みの上に広がる空に浮かぶ白い雲が，散歩のリズムに合わ
せてついてくる。自然と人とのつながりが見出されている。
Sobre un árbol seco,  枯れ木の上
  un cuervo picotea 烏がつつく





           En el espejo 鏡の中に
             estoy “yo”. 「私」がいる
Alguien está mirándome (kubota1994:23) 誰かが私を見ている
5/3/8 音節の 3行詩に鏡の中の自分と対峙する瞬間が描かれている。次にアルゼンチンの風物
をテーマとした第 2部の作品を見てみよう。
          Sobre el muelle  桟橋に
    murmura una sombra:  つぶやく影




Por la calle Corrientes コリエンテス通りを
     van mis pasos. 私の歩みが行く












































そしてボルヘスによる 1972 年の「タンカ」，1981 年の「17 のハイク」は，ヨーロッパ語詩の根
源的要素である隠喩に代わる手法である「コントラスト＝配合」の実践の試みであったと同時
に，今日のタンカおよびハイクの定型を広く浸透させるのに大きな影響を及ぼした。ボルヘス






























『ある一日…』Un día...（Tablada 1971），『花壷』El jarro de flores（Tablada 1971）やオクタビオ・パス
（Octavio Paz）と林屋永吉による松尾芭蕉の『奥の細道』のスペイン語訳（Paz y Hayashiya 1957），ペ
ルーでは日本文学を紹介，翻訳したハビエル・ソログレン（Javier Sologuren）の『起源の音』El rumor 
del origen（Sologuren 1993），ブラジルのアフラニオ・ペイショット（Afrânio Peixoto）の『ブラジル
の民衆の歌』Trovas Populares Brasileiras（Peixoto 1919），アルゼンチンのホルヘ・ルイス・ボルヘス
（Jorge Luis Borges）の『虎の黄金』El oro de los tigres（Borges 2004），『定数』La cifra（Borges 1981），
ウルグアイのマリオ・ベネデッティ（Mario Benedetti）の『俳句の一隅』Rincón de haikus（Benedetti 










６）ボルヘスは 1921 年ブエノスアイレスで発表した “Ultraísmo”, en Nosotros, XXXIX, núm.151, pág.468.
においてウルトライスモの原理を要約し，その第 1項で「詩を基本的な要素，すなわち隠喩に還元す
ること。」第 2項で「仲介する語句，つなぎの言葉，無駄な形容詞を消去すること」と述べている。雑
誌 Nosotrosは入手困難のため，El Ultraísmo, Gloria Videla, 1971（Madrid: Gredos）, pp.109-110 を参照
した。




９）ボルヘスのタンカ，ハイク作品の詳細な韻律分析については，Métrica Española en su contorno 
románico (Paraíso 2000:224 y 252)を参照。
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The Acculturation of Japanese Poetry in Argentine
Kayoko IJIRI
Abstract
This study attempts to clarify how Japanese poetry was received in Argentine and how Argentine Haiku’s 
base was formed. First, I surveyed cultural activities of Japanese immigration and diffusion of Japanese poetry 
genres. Second, I analyzed a short story of Adolfo Bioy Casares and some poems of Jorge Luis Borges to 
see what they received from Japanese Haiku and Tanka. Third, I examined Kubota Kotan’s contribution to 
formation of the poetics of Argentine Haiku. The study concludes that Argentine Haiku is a new poetic genre 
with hybrid features, formed in the confluence of Argentine writers’ interest in a Japanese literature and 
Japanese immigration’s effort to make a Haiku for Argentine people.
Keywords :  Acculturation of Japanese poetry, Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges, Kubota Kotan, 
Argentine Haiku
